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ɭɤɥɚɞɚ ɱɬɨ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɫɪɟɞɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢɗɬɨɧɚɱɚɥɨɧɨɜɨɝɨɜɢɬɤɚɫɩɢɪɚɥɢɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɜ ɫɢɥɭ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɞɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɡɚɤɨɧɚ ɞɜɨɣɧɨɝɨ
ɨɬɪɢɰɚɧɢɹɤɨɝɞɚɨɬɪɢɰɚɟɬɫɹɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɣɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣɨɩɵɬɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ
ɧɚɦɨɞɟɥɢɨɬɪɢɰɚɸɳɟɣɫɬɪɚɬɟɝɢɸɜɩɨɥɶɡɭɪɭɱɧɨɝɨɪɟɠɢɦɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɪɟɚɝɢɪɭɸɳɟɝɨ©ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸªɧɚ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɤɨɦɛɢɧɚɰɢɢɜɧɟɲɧɢɯɢɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯɮɚɤɬɨɪɨɜ
ȼɫɟ ɜɵɲɟɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɨɟ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɭɤɥɚɞɚɜɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɢ ɚɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦɤɨɦɩɥɟɤɫɟɉɨɧɚɲɟɦɭ
ɦɧɟɧɢɸɨɞɧɢɦɢɡɩɟɪɜɵɯɲɚɝɨɜɜɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɨɝɨɜɟɤɬɨɪɚɜɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɦɫɟɤɬɨɪɟɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɡɚɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɨɥɧɨɮɨɪɦɚɬɧɨɣ ɪɚɡɜɢɬɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɚ ɷɬɨ ɡɚɞɚɱɚ ɜ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɜ ɫɨɪɚɡɦɟɪɧɨɦ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɦɚɫɩɟɤɬɟ
Ⱦɨɛɚɜɢɦ ɩɨ ɧɚɲɟɦɭ ɦɧɟɧɢɸ ɫɥɟɞɨɜɚɥɨ ɛɵ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɜ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɦɚɤɪɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɟɣ ɞɟɧɟɠɧɨ-ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ȼɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ
ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɢ ɧɟɞɢɫɤɪɟɰɢɨɧɧɵɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɢɟ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɯ
ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɨɫɬɚ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɢ ɡɚɧɹɬɨɫɬɢ – ɜɫɟɝɨ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬ
ɛɢɡɧɟɫ ɫɪɟɞɭ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ>@ ɗɬɨ ɛɵ ɦɨɝɥɨ
ɩɨɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɝɥɚɜɧɨɝɨɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɢɧɫɬɢɬɭɬɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ©ɜɟɳɢɜ
ɫɟɛɟª ɫɭɯɨɝɨ ɚɫɤɟɬɢɱɧɨɝɨ ɛɨɪɰɚ ɫ ɢɧɮɥɹɰɢɟɣ ɛɟɡɭɱɚɫɬɧɨɝɨ ɫɬɟɪɢɥɢɡɚɬɨɪɚ ɞɟɧɟɠɧɨɣ ɦɚɫɫɵ ɤ ɠɢɜɨɦɭ
ɜɨɜɥɟɱɟɧɧɨɦɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɦɭ ɚɤɬɢɜɧɨɦɭ ɭɱɚɫɬɧɢɤɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ
ȼɨɡɦɨɠɧɨ ɷɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɛɵ ɝɚɪɦɨɧɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɢɟ Ȼɚɧɤɨɦ Ɋɨɫɫɢɢ ɞɟɧɟɠɧɨ-ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɫ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɦ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɵɧɤɨɜ ɱɟɪɟɡ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-
ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɜɧɭɬɪɢ ɢ ɤɪɨɫc-ɫɟɤɬɨɪɧɵɯ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɣ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɤɨɧɟɱɧɵɣ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜ ɜɢɞɟ ɦɚɤɪɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɮɮɟɤɬɚ – ɪɨɫɬɚ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɨɫɬɚɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɢɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
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SOCIAL INSURANCE FUND: APPOINTMENT AND SOURCES OF FORMATION
Abstract.This article describes the main characteristics of the social insurance Fund, as well as its 
purpose and sources of formation.
Keywords: Social Insurance Fund (SIF), insurance, fund, budget,costs,income,insurance premiums.
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɪɵɧɨɱɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɫɨɡɞɚɟɬ ɚɞɟɤɜɚɬɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ ɡɜɟɧɨɦ ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɧɨɜɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɡɚɳɢɬɵ ɞɨɥɠɧɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣɫɨɥɢɞɚɪɧɨɫɬɢɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ
ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ – ɷɬɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɪɢɫɤɨɜ
Ɉɧɨ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɬɱɢɫɥɟɧɢɹɯ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ ɡɚ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɩɨ ɧɚɣɦɭ ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɱɚɫɬɢɱɧɨɦ
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜ
Ɉɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɨɣɱɟɪɬɨɣɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹɹɜɥɹɟɬɫɹɬɨɱɬɨɨɧɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɨɫɨɛɭɸɮɨɪɦɭ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣ ɫɚɦɨɡɚɳɢɬɵ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɪɢɫɤɨɜɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ.
Ʉɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪɡɚɳɢɬɵɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɜɫɬɪɚɯɨɜɵɟɫɨɸɡɵɢ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚ ɫɱɟɬ ɢɡɧɨɫɨɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɫɨɸɡɚ ɩɪɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɫɥɭɱɚɹ
ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɬɚɤɢɯ ɫɨɸɡɨɜ ɫɬɪɚɯɨɜɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɷɬɚɩɚɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨɫɬɢɯɢɣɧɨɩɨɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟɜɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶ ɫɚɦɢɯɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɡɚɬɟɦɭɱɚɫɬɢɟɦɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣɢ
ɩɪɨɮɫɨɸɡɨɜ Ʉɨɝɞɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɪɢɫɤɢ ɫɬɚɥɢ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɭɝɪɨɡɨɣ ɞɥɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɱɚɫɬɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɤɨɝɞɚ ɜɵɪɨɫɥɚ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɤɥɚɫɫɚ, ɜɨɡɧɢɤɥɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɫɢɫɬɟɦɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹɂɯɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɦ ɜɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶɦɨɝɥɨ
ɜɵɫɬɭɩɢɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ ɰɟɥɨɦ ɧɨ ɢ ɨɛɥɚɞɚɟɬ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦ ɪɟɫɭɪɫɨɦ Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɢ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɯ
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɬɪɚɯɨɜɵɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɛɵɥɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɫɜɨɢɯ ɱɥɟɧɨɜ ɡɚ
ɫɱɟɬɢɯɫɬɪɚɯɨɜɵɯɜɡɧɨɫɨɜ
ɋɟɣɱɚɫɬɚɤɢɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɩɨɥɭɱɢɥɢɧɚɡɜɚɧɢɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɮɨɧɞɨɜɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹɎɋɋ>4ɫ@.
Ɏɨɧɞɨɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɧɟɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ
ɤɪɟɞɢɬɧɨ-ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ȿɝɨ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɥɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɉɨ ɫɜɨɟɣ ɫɭɬɢ ɮɨɧɞɵ – ɷɬɨ ɩɭɛɥɢɱɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨɨɛɳɟɫɬɜɚ
ɉɨ ɨɛɴɟɦɭ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɦɵɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜɎɋɋ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɜɬɨɪɨɟɦɟɫɬɨ ɩɨɫɥɟɉɟɧɫɢɨɧɧɨɝɨ
ɮɨɧɞɚ ɊɎ ȿɠɟɝɨɞɧɨɎɋɋ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɛɸɞɠɟɬ ɞɨɯɨɞɨɜ ɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɨɧ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɢ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɜ
ɮɨɪɦɟɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɚɢɩɨɞɥɟɠɢɬɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɸɎɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦɫɨɛɪɚɧɢɟɦȻɸɞɠɟɬɎɋɋɧɚɝɨɞ
ɫɨɫɬɚɜɢɥ ɨɤɨɥɨ  758   ɬɵɫ ɪɭɛɥɟɣ Ɋɚɫɯɨɞɵ ɞɨ   ɦɥɪɞ ɪɭɛɥɟɣ ɉɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɵɣ ɨɛɳɢɣ
ɨɛɴɟɦ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɦɵɯ ɧɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɧɚ
 ɝɨɞ ɜ ɫɭɦɦɟ ɫɨɫɬɚɜɢɥɨ  232   ɬɵɫ ɪɭɛ ɢ ɧɚ  ɜ ɫɭɦɦɟ  641   ɬɵɫ ɪɭɛ ɜ ɪɟɞ
ɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɨɧɚɨɬN 95 – ɎɁ [1].
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɛɸɞɠɟɬɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɬɪɚɧɵ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢ
ɪɟɝɢɨɧɨɜɫɭɱɟɬɨɦɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨɩɨɫɥɚɧɢɹɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚɊɎɚɬɚɤɠɟɩɪɨɝɧɨɡɚɫɜɨɞɧɨɝɨɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɛɚɥɚɧɫɚ
ɂɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹɹɜɥɹɸɬɫɹ
x ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɹ ɢɡɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚɧɚɩɨɤɪɵɬɢɟɪɚɫɯɨɞɨɜɫɜɹɡɚɧɧɵɯɫɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ
ɥɶɝɨɬ ɥɢɰɚɦ ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɦ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɵɯ ɚɜɚɪɢɣ ɧɚ ɚɬɨɦɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɢɥɢ
ɜɨɟɧɧɨɝɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ
x ɫɬɪɚɯɨɜɵɟ ɜɡɧɨɫɵ ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɣ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɪɭɝɢɯ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɭɸɳɢɯɫɭɛɴɟɤɬɨɜɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɨɬɮɨɪɦɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
x ɞɨɯɨɞɵ ɨɬ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɱɚɫɬɢ ɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫɜɨɛɨɞɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ Ɏɨɧɞɚ ɜ ɥɢɤɜɢɞɧɵɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟɰɟɧɧɵɟɛɭɦɚɝɢɢɛɚɧɤɨɜɫɤɢɟɜɤɥɚɞɵ
x ɫɬɪɚɯɨɜɵɟɜɡɧɨɫɵɝɪɚɠɞɚɧɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣɫɬɪɚɯɨɜɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
x ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟ ɜɡɧɨɫɵ ɝɪɚɠɞɚɧɢɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰ
51
 
 
x ɞɪɭɝɢɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɧɟɞɨɢɦɤɢ ɩɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɩɥɚɬɟɠɚɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜɨɡɦɟɳɚɟɦɵɯ ɮɨɧɞɭ ɜ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹɪɟɝɪɟɫɫɧɵɯɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣɤɫɬɪɚɯɨɜɚɬɟɥɹɦɢɩɪ>3ɫ@.
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɨɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ Ɏɋɋ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɧɚ ɜɵɩɥɚɬɵ ɩɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɦɭ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɸ– ɩɨɫɨɛɢɣɩɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɧɟɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɢɜɫɜɹɡɢɫɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɨɦȼ
ɝɨɞɭɨɛɳɚɹɫɭɦɦɚɪɚɫɯɨɞɨɜɧɚɷɬɢɰɟɥɢɫɨɫɬɚɜɢɥɚ ɦɥɪɞɪɭɛɥɟɣɧɚɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨɬɪɚɬɢɬɶ 504,3
ɦɥɪɞɪɭɛɥɟɣɗɬɨɬɭɪɨɜɟɧɶ ɫɧɟɛɨɥɶɲɢɦɢɨɬɤɥɨɧɟɧɢɹɦɢɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧɢɞɥɹɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯɩɟɪɢɨɞɨɜ>2]. ȿɳɟ
ɨɞɧɢɦɨɫɧɨɜɧɵɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦɫɬɪɚɯɨɜɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɎɋɋɹɜɥɹɟɬɫɹɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟɧɟɫɱɚɫɬɧɵɯɫɥɭɱɚɟɜɧɚ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ Ⱦɚɧɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɛɵɥɨ ɩɪɢɡɜɚɧɨ ɡɚɦɟɧɢɬɶ
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɜɲɭɸ ɪɚɧɟɟ ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɢ ɭɬɪɚɬɵ ɡɚɪɚɛɨɬɤɚ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɬɪɚɜɦɵɢɥɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɟɜɨɡɧɢɤɚɥɢɩɨ ɜɢɧɟɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɹ
ɗɬɨɬ ɜɢɞ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤɨɦɩɟɧɫɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɬɟɪɢ ɡɚɪɚɛɨɬɤɚ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ
ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɢɥɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɭɬɪɚɬɨɣ ɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɥɢɛɨ ɩɨɬɟɪɟɣ ɤɨɪɦɢɥɶɰɚ ɧɨ ɢ ɱɬɨ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ
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